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El vl.p.us de In. lolanmldall
UI sesión de gala
con motivo del estreno de
•Sin novedad en el AlcÓzar"
Esla funciór. extraordinaria que se ce·
lebrar. el sábado de esta semana, a las
siete y media de la tarde. revestiré. segu·
ramente gran solemnidad y pocas veces
como la preilente, podrán repetirse aque-
I\as palt\bras de eA tal sei'lor, tal honor'.
. y asf deben de entenderlo algunas enll..
dades y corporaciones jacetanas, empe-
zando por el Excmo. Ayuntamiento que
pieusa asistir a esta sesión, precisamente,
'la que son en gran nlimero las localiera-
des que piden se les reserven. con el fin
de asistir a esla representación ntraor·
dinarla, a 1& que están invitadas las Aulo-
ridades Militares, Civiles y Rellglosal,
como es costllmbre hacerlo en las gran-
des capitales, con el fin de sentir juntos
estos momentos de fervor patriótico hacia
aquellos héroes y abnegados refugiados
de la histórica fortaleza.
La asistencia de corporaciones y púo
blico en general, a esta sesIón del estreno
de la pelCculB, constituye en todas partes
un acontecimiento y laca no ha de ser
menos. La pelfcula bien lo merece; pues
apartándose por completo de una de esas
peltculas de reportaje, es en cambio una
fiel historia del sucedido más grandioso
que ha podido conocerse en nuestra ac-
tual generacrón, con un ,!rgumento muy
bien trazado y muy comprensible de poder
haber ocurrido. que le dan una amenldKd
algunas veces romántica y otras de trage'
dia que causan emociones, desconocIdas
para algunas almas, de inolvidables re·
cuerdos.
La venta de localidades continuará hoy
juevts de siete a nueve de la tarde. El
sAbado se abrlrén las laqui1las de 12 a 13
y delde lás cinco de la tarde, despachán·
dose localidades para todas las sesiones,
elceplo para'la sesión del domingo a las
IIlete de la -tarde que están agotadas. En
cambio pueden adquirIrse. aún,locallda·
des para la función de gala del sábado
por la larde.
de Idos del Cuino lA Unión Jaquesa. cuya en·
tidad como aiempre que de algo benéflc:G se. trata,
M puesto a d~.iciÓll aUll loc:a1e8 easino y Tea-
~ tro para la mayor brlllante% del festival Gfestiva·
le!! ftI ptoJ'edo.
Va lG &lben pues los aficionado. y aficionadel
hIIc:.en taltli VOLUNTARIOS para reClludar fono
dos para nueatrc. hermanos de Santander. Pue-
den A.LISTARSE de siete y media a nueve en el
Ca.ino Unión Jaquesa.....lón del primer pilO.
Con ello haráll una bueRa obra y dlrin a cono-
cer eN arte que llevan dentro a SUI convednOll
que seguramente acudirir. el dia de la función
pu1I aplaudirles con todG el entuliumG que se .
mereceD.






El mundo entero ae ha conmovido por la ca·
tiltrofe que esa ciudad hermlina aeaba de .ufrir.
Nuevamente la desgncia ha caldo IObre ellti, co-
mo hace poco meno. de medio .11[0. En auxtllo
de tallta deagracia acuden no aolo 10$ !ocorro.
de nuestra nación, .Ino que también de todOl lo.
pIIl.ee de lo. n. lejano. continente. IleRan .in
CC'aar donativoa en mel'lico y especie•. En toda.
partes de E'pelna se ablen .uscrlpciones, te oro
pniza Itfande. festivale., funciones de teatrG,.
cGrrl4l,a de toro•..• t040 aquello qae pueda dar
un ativlG material a lento 4eavalido.
V Jlca no habla de ser !MIlOS, pUM 'Bpre h.
.Ido pródip en .cudir ea aui.illo de quien lo na-
caaltaba, Y previa yenla dalal A.utorldad.. com"
petente. UD lrupo de .ficktnadol Ili arte teatral
Iul pealldo orpnizlrr un fe.tI"1 .rtMico en be-
neflclo de IqueUGS deswac:lIlfGS que perdieron
.u hocar y eoaere. mis .ettMrioI e Inthl'lGS. Y
eate l(T1Ipo de 8ficiGnlld~bace un IlamamieatG a
cuuta. penona. baya ea Jea q~ lientan de·
... de cooperv a esta ado beD6fico. rop.do-
tes .._ el qtte teap d..eoe de ayudar a e-tI"'1 .. pInOD8 clu~ el dta di: bOJ en el saJÓCl·
•
IUI pastos en arriendo. De ahf la injuI-
tiflcada elevación que han alcanzado 101
arrendamientos de paltos en la (¡Itima
campllila, opera~ón ésta-censurable por
toda ~nle de buen Sentir -que ha colo·
cado a los lZanaderos en deplorable 11-
tuación.
El faclor pastos es un elemento que
queda a las cancha$' sin ajustamiento al·
guno a la larifa de tasal. Esto nos de·
muestfB el descon'Oclmiento que existe
en una buena parle de los espaftoles. Es
predio, juslo y asequIble que se lleve a
la prtctlca. uno de 101 puntos program.-
tlcOl del Nacional·slndicallsmo, que versa
•sobre el fomento de la ganadería del pafs.
l1n elpaila hay muchos sectores encla·
vadl)s en provincias que vIven e.lclusl-
vamente de la gansder(a. La provincia de
Huelea -¡nuestra tierra de promlsiónl-
desde los I'mlles con Navarra hasta los
confines con Calelufta, se extiende una
diversidad de Ylllles enclavBdoB en la8
hondonadas pirenaicas, cuyos habitanlel
le lustentan con 101 productos derivados
de 111I Kanaderfas. Meditemos un momen-
to. Hace f.lta que a la ganaderfa le le
•
lenpn ciertas conlilderaciones y se le de
lo que le correlponde. Veamos el afto ri-
caroaamente malo que tenemol los ga-
naderos en perlpectiva.
¿Oanancias? ¿Pérdidas? Esto último
mis que otra CO&8. Tengamos presente
los epuftados' de billetes por t:1 rlazo de
centrada. y 101 que quedan por pagar del
plazo de csalida,. M4s adelante haremos
un balance de todo éSto. Pero ante todo
es de capital importancia que todol Jos
cludadanol armonicemos mejor, sin anta-
gonismos ni egolsmos para conseguir
el engrandecimiento de una espana ver·
daderamente justa y renovadora, que lle-
gue a ser envidiada por el área mundial.-Josa PuYó NAVARRO
•






El mapa ganadero nadonel conlUtuye
•
para la economl. del pell uoa de las rt-
quezas mas florecientes, puesto que de
ellas se derivan diversidadel de produc·
clones de primer orden económico.
Durante el Movimiento nacional fueron
numerosal lal reelones que quedaron
menguadal d.e ganaderfa, producto de la
cleptomanla del vendaval rojo. Sin em-
bargo, aquellal provincial que estuvieron
liempre protegldal por el Ejército nacio-
nal, alcanzaron un censo ganadero múcho
mál luperlor que con anlerioriJad al al·
zamlerlto. En la provincia de Navarra,
por ejemplo, se ha multiplicado la ganar
derf. de ·una manera muy considerable.
En nueltra provincia y en 101 valles.que
también fUefon siempre domlnadol por
1.1 tropall de franco, ha lucedldo airo
"nto. Esta circunstancia y la Inlroducclón
de numerosa' cab,nal forasteral que pas-,
tan en 101 mejore. luelol de nueltra pro..
vincle, han mollvado una enorme y acen-
tuda mili de paltOl a la ganader'a na·
tural del poI•.
. De todOI esto. hechol ,urgen 101 into-
lerables abusol por parte del escasp es·
cr6palo de al¡unoa proplo"rl.. que den
pasto, V••nader'a
•
dlstlpg~ a 101 eapaneleJ¡ por lazar de
lo, abundantel prlvllegioa que contiene;
por contribuir. Iri:obra 'social y benéfica
a que 'VID a parar ra.llmosoa. de II nnla
Bula. no debe quedar DIlO 5010 sin adqui-
rir ellumarlo conupondiente. En v'lpe-
ru de- la santa Cuerama recuerda que
una de lal Cosal que- bel de hacer, si aun
no lo bes hecho. el adquirk elte preciado
diploma. con que los romanol pondflces
premiaron el esfuerzo conltante de los
esparlol" en defensa de la fe.
Ayuno y abltlnencla,' oredón J lección
piadosa, limosna material y esplrRual, he
ah! los tres mimerol princlpalet del pro--
grama crlltlano en ClJaresma, el argu·
• •
mento prefer~do de la liturgia, combinado
con el del nacimiento de nuevo" vástagos
de la Iglesia pot el bautismo pascual, y la
resurrección de lul hllol pecadorea por
la confe! Ión y comunión anual.
La liturgia 'de elte santo tiempo de re·
novación esplrilual y de elpiaclón de la,
culpu es denaa. vlrlada nutritivI. cual
en ning6n otro tiempo del afta cristiano.
Cada dfa goza de mi.. propia. ea el ca-
lendario se enrarece el I8ntoral, pretirlen·
do la Iglesia que centremOI toda nuestra
atención y devoción en Crilto, preflgwa-
do.en la anli¡ua ley por Abel, .Iaac, la·
cob. José, jeremlal. en Crllto Maestro y
V'ctima de propiciación.
El color' es el TtlOr.clo. licue suspenso
~I Aleluya. all también el blmno cGloria
In ucellll"
•
S E M'" N·A.RI o IN OEP-lEN o lEN T E'
'ACAI UaII P'laete ,"lIIatre. Ruto de eeit:: '. 6 pud" .-o. I!xfr.....o
RI!OACCIÓN y A,DMINIS11lAClÓN I JACA 17 de I'obre.o de I'HI




L, 18ula Cua.resma es una gran Instllu-
elón que llene aUI r.fees en 108 primeros
siglos de la Iglesia; es un tiempo de tace-
sls. unol ejercicios espirituales de cuaren-
la dla•• y no ya de un grupo creyente.. si-
no de toda la colectividad cri,Uana.
El Cuerpo mfstlco de Cristo se dispone
8 m()rir y a resucitar con IU ml.Uca Cabe-
n; • morir 1I pecado mediante fa penlten-
cill. 8 resucitar a la vida de la' gracia, o
bien, Inlen,lIIearlo h8llta poder decir: .Pa-
ra mi el vtvlr es Crlllo. y la 'muerte, una
ganancial. lSan Pablo.)
En elte atén de superación, .de endlo--
slImkmto. el cristiano, 'par. realizar su
emetancla» o cambio' de mentalldsd, para
de carnal hscerse m4s elplrltual, lo~te­
!.le 1I ~Imen de abstinencia y ayuno que
lal¡leIia prelcrlbe y que la misma dle~
t1~. aconseja como aaludable Bun para el
cuerpo cansado a vecel ,or la excelivl
Ingestión de allmenlos. BI Jlyuno y 18 abs-
tlneada, en la forma hoy dla acostumbra-
da, es ficll a la mayorfa de lal personas.
y prescindir de toda ello arguye un del-'·
cuido culpab'e, cuendo no pOlltlva re-
1leld/a.
Pues nadie te puede salir de elta dls-
yantlYl: cO inocencia, °penitencia.•
SI no erel inocente, llenes que ter pe-
nllellte·¡ y si no aceptas la penitencia ca-
MIüca. bbUlatorla, Eeneral, te te Impon-
.. etra mayor. El mal se paga siempre,
le pac1I caro, sobre todo trascendidos los
umbrales de ultratumba. Aq~1 s~ puede
PlICar con moneda pepel. ¡alft se pala
sólo con oro Ilete vecel acrisoladol
El a)'uno y la abstinencia son verdade-
ru prescripciones legales hecha. por la
Iglesia, sociedad perfecta. '1 capacitada.
por tanlo, para legillsr ,obre sussóbdltOl,
que caen de lleno denIra de la obllealo-
rledad de la ley. Las leyei de ayuno y
abltlnencla IOn com~letamente racionales
y tienen un sentido social elevadlsimo. al
milmo lIempo que IOn ftcllmenle sopor-
tables, como dictadas que son por la be-
nignidad de la Madre.lglesla.
y si para toda la cristiandad la Jglesla
el benigna en la ImposIción de penlten·
cial. la benevolencia llega al Ifmlle mé'
sima para con Espena y los espanolel.
en virtud de la unta Bula, diploma pon-
tificio concedido a EI;Jafta que contiene
mwUlud de prlvlleeios, figurando entre
&toI una notable disminución de los dial
de abttinepcla y ayuno. Pot otro. mucho.
privllea10s que contiene de orden espiri-
tual y que IOn muchal vecel, lino des-
preciados. si menos apreciados y reve·
renclados de lo que merecen, el utU{slma
la adqull~c1ón de la IInta Bula y, desde
lueco, ne~, .1 no quiere uno estar
IOme~do a JI Iej ..- de ablllnenci.
y ayuno.
Por IfIlllUd a 11 Sute Sede. que 11II
¡5PIKITU nnlUnCIftL DE I!\ cunm·








































de buena cia. y Hect.. • Wade en
el Perial, cuadn 27.
QIIlSQlIIlIlK11 DI 11 • 1
Mayor 3!5 pral. - -' JACA
• •
eepeel.ftata en 1.. enferme-
. da4l.. dr loa o....
DEL INSTITUTO RUBlO DE MADRID
Perfumes Tasara
Vendo =~ reprodlldores de ambot
Pedro Minia, Rona de 8&lO8.
mula
Oca.lón SI qlleréis v~dtr YUestr.a má·. quin,.s de ~Ibir, coaer j W"
tDófoa08, llevarlo•• la calle Echepn,. 6 3. ,don'
efe • os repararift y ae poadrAa a la venta.
e.. .. milCDa. veade u. P'I" leUIinutvl
poriitil_
Ama 'se ofrece pal'a tryr el! su tala, I efreaca. Razón ealle de.a Cambru
4-1.'. AntoailaMallé.-J8Cfl. f •. l1
.. . ....,
dos cual en litio céntrico con 50f 1IdI"0II cua·
dradOl de .uperficle. InfofllleS .. Jaa: D. Be-
nito Campo, Mayor 28.
En Huesea: D. franci8co RlpÍ, Pór'clIeI3, 3.-
Abatener" c1lrlO8Os y' c«redÓrel.,. , ... .. ~.
Se ~¡'ecl.a "~40 qu. _ -n"'.
, pU'8 I1eoder • Ieftor de
ed8d. irll[irlle a M. Gnt6tr, Oittk. <2 - thteo. PUC1llTGaatiN, ea'" ti bd.
Olas pasados fué totalmente deatrDrdo
por u'n 'Incendio el Hotef del Balnea'rro de
Tielmal,' ma¡nfflco edificio del que lola·
mente' queélaron en pte lal p.redes. El
iñcéndlo se inició en la parte *It, en las
prtmeras horal de la madrugada. lin que
pdeda precisarle lal cautal que lo ori·
glnaron_
Lamentamos este inesperado conlre·
tlempo.
~e VeNDEN EN JACA
•
'. APARATO De "RADIO '
y cama "Irimooiltcon..ier '~ia-:D_WO,
vendo a precio VflntajOllO.
Dlri&\rte a estIi IWp'IIatl... . ....
-
-1-
be.pués de varios diel de lluvias to.
rrencieles., hoy parece Iniciarse tendencias, .
de mejor', en' el tIempo.
El cielo está despejado y b,illa el sol,
si bien algunal nubecillas coronan tod8\"la
Ijls crelln pirenaicas.
El temporal de lluvias. lomo decimos.
ha' Ildo muy InlenlO y h. deierminado
grande. crecidas de los rlOI y barrancos
y'a'gunos l1elprendlñtlenlos-de tierras qUt:
dificuUan el tnlnlllo por lal carreleral.
etonómlca. lugar 'i*eferenle entre los
pueblol de Espalla. en,elt. momenlode
dolor neclonal.




f· E. T. 1 DE Ln~ J. D· n· ~.
(¡.-eefillas
$>r"aen del Ministerio de A v1culture
r:k le tJ. f.JJrero d. 1941, sobre diSlrlbucloll del
crédJJode p'SIÚIJ 4.rno.fXXJcont>edido ,orla 1.41/ ~S
d# 31 de eMl'O de IfHl,pQra ejecllcidll fU traIxl- • sierra =~4~A~uw
jos forutalu extraor:~s, \"\
Para jOl1Uilel y ...iénalell que ocasione la eje-
cución de Ir.baJos foréatale8 ertnordlnarloe de
recont'ltrucción de lIi caaall%acióo del torrente
Arsx, ea la sección primeOl del Rlo OAllego, cul·
tivo de v!veros y continuación dp '\as obr.. del
camino de laca del monte Oroel. de la Sexta DI·




Tod08 los afiliados a esta Jefattra Local de
Falange E8'paflo¡'¡ nadlclonaltlta y de 1.. Jon•.,
que adeuden a la mllma más de tres recibo. de su
cuota mensual, le les concede un plazo balta el
próximo dla d~. de marzo p8.ra. que lo hag.n
efectivo, de no hacerlo as{ le entenderá que re-
nuncian. pertenecer al partldo, y se1.. tra.mltará
la bail a la jefltura Provir.cial.
En" tablilla de Inuncioa de eata Je"t~ ...
t.rá espueste .Ia list. de los ~s de v.rica
camar.da9, que pueden puar ar~ en el
millDO plazo de tiempo que arriblle'-indlea, de no
recogerlo en eate plUo de tiempo .. 'e. conside-
raré baja ea la orgaaluclón. Lo q_ poftlo en
conocimiento de todoe ~ afiliados a ealai Jet.
tura para los efeelO8 oportunOl.
~ Por DiOl, Espafla y su Revolutlón Nacional-
Slndieallsta.
J'ca 25 de febrero de tlM1.-EI Jef. Local,
Tomds Garda SfJmper.
,
Ay_miento de J.ea, 1.000 pewtas; don
AKUllUi: Almazor, 25; don Agustín Cut'J6Ii l.a~
daultr., 25; 'dOria E. Femández Moreno de Cal'
telón, 25; don Mariano Solano Pérez, Sj don Ne·
mesi9 QuintUlo, 50; dl5n Domingo Marr.co, 25j
don Franclaco Mlrraco, 25; don ClrlOS E:cbeto,
25; don Lui. Ar. Tomáa, 10; don Adolfo P...•
ciOl, 50 don Jolé Bueno,50; do. Mlpel Ay.-
",",5-
SUMA Y SIGUE _.... 1.320
Suscripción en favor de los
datnnlficades de Santander
1-..··········_··················· "", "..
a Próxlme llPUfllra :




: 6eNERO~ De ALOODON :::
CONFeCCIONe~
I .1• ¿Dónde? ¿Cuándo?':
.~ ~......_.__......•......__ .
•
En otro lugar de elte nlÍrnero publica·
mOl una circular del Ezcmo. seftor Go-
bernador Civil de la provincia. pro ~n. _.. '
tander y una eJ.hortaclón de nuestro al- :;====f:======~
. calde 11 los jaquelel InvitándOles a que ro.,
aporten BU óbolo para remediar 1.1 nece-
lidadel en aquella hermasa ciudad monta· .
ftesa creadal por t. cahlitrofe que han
lufrldo.
•
Stgura....... que Jaca. <0Il1O lIomp'r.
han! gala de osplfAdIda. maalfl_cta y
_ pondrá de r,lieve con una .bue~ .~. I
ciÓII a la ~pc:IÓII abl_ de au "",,,lritu
crlltlano ,.. del estimulo de que ~ ~I...
qI&da para acudlrallll._1a,~la ~=:;:=:::;:::;;;:::::;;::;:~=::~le llama. Jaca. pOI' ...... _des ~r··-;;- . .• - _.. • •- •. •. • •




Aviso de Acci6n Cat6lica
E.1 domingo próxilllO di. 2 calt:brariD In .Ma-
jeres de A. C.• ID retiro men..1obtiplorio In
la capilla de Nuestra Senara del Pilar. A,"s 8 Y
media misa dlalogadll y c<Mllunldn general. Por ia
tarde a 1.. 5 tendrá lupr una Hora Santa ofreci-
da por el Sumo Pontlflce coincidiendo en 11 fd.
de 8U cumpleaftos y en el segundo anherllllrlo de
su elecclón.l Pontificado. Se Invita a todoi 108. ,
fielet y amante. de la Paz eapedalmente a todu
las TII". da Acdón Cat6Ht&.
En el c80letln Oficial_ de la provincia ntbllero
cuarenla y uno correspondiente 114ift y aaeve
de los corriente., aparece Circular del EsceJen-
tlsimo Sr. Gobernador Civil (e l. provincia que
literalmente dice aal: , .
.Debldjltnente auloriMIdo por la SUfnriorldad,
qwda abl6rta fln flste Goblef"o' CÚJd suscr(pclon
para socorru a los damnIficadOs par el tnutrdlo
y temp/)rM de SfJnlarukr. En los p~bl05 de la
pTOvinci(l se admi/en dofUJ1ioos enllM al/UItla·
mfehios 11 los señou!s alcaldes elW/anin a .ste
Gob~rtloCwi/ las CtJfJ11dades qu. ncaudMI. con
reiFu:16n fIOminal de 10$ donan/en._
Al d.r 11 conocer al vecindario la ,,-esente Cir-
cular, acudo a la generositbld de tOOO8.ia con-
vecinos paTII que por bUDl8llldad o caridad cris-
llana, concurran a ¡,¡ suacrlfCión abierta a esle
~fecto en la Depositarll de elte Ayunblmiento, en
la medida que su po9idón econ6miea les perllrita,
a fin de .Uepr fondos y recurlOS en favor de 108
demniflcados de Ssntander privado, de lUI ha-
dendes y hogares, con lo cUII quedará una VIZ
mé.t'l demostrada la 8Olidarla.d que debe exlltir
entre todasl.s regiones de EApana, interpretando
los deseos de nuestro Ülvicto Caudillo.
COMANDA.NCIA MILITAR DE: JA,GA
DE LA ALeALDI.
MADRE5 FUTURAS. - 51 quertls
que se os recomlendtn las normas
hlgl~nicasy las normas '!anltarles





ci4tl Sindical, a la disclplina daPa~ Eai*-
fto¿¡a TradicioDal'h¡fa y de'" J.O.N.S. :...•
......T~..~cioneaact...l~teW*ntes,
no exceptuldu nterionnente. deberán p,e.entar
en este Goblefno Cjvn aates del dft it de mano
pr6ximo los a1gulentell dOl:umenlOl:
a) Doe ejemplarea de los E.tatutos, Regl.·
menlol o scuerdo! por que ae rijan.
ti) Doa ejemplares de la lista de su. Pretl~eD'
t!!S y demál peraonas que ejerzan cargol de di-
rección, gobierno, representllci6n o 'administra·
ción, conltituyan o no Juntl, con flprtiión de
SU! domicilio..
cl List. de llU8 aaociado., conslgna.do su ...
cionalltbld en w. que MIlD eJ.tranjerOl.
di lanntario de sus bienes.
e) Ultimo balance Iprobado.
Las aaociacionea que en el plazo indicado de-
jssen de cum,Ur lO!! TequlaltOl que se preYienell
en esta ClrculRr 18 conliderlrén ealinguida.,
c.ancel8ndose los alientos respectivOl en el libro
registro y déndose a 'Ut'l bienes el destino legll
que proceda..
El incumplimiento de las disposiciones que an-
teceden llevaré conligo aparelllda Is fslt. de per-
s'onalidad jurldlca y serlín castigados con un-
ciones gubernativas que recaerán IObre los bienes
afectol al fin social y sobre 111'1 perSOn89 iTldivi·
dWlIe. infrsetoral.
Lo que se publica en este periódico ondal plr.
general coaocimiento, esper.ndo del celo de tos
senores alcaldeA el más eucto cumplimiento y
que no darAn lugar a l. imposición de ..nciObe9
que yo seria el prirntro en lamentar.
Huesca, 18 de febrero de 194I.-EI Goberna.-
dor Civil, A'nIon;o Mola.
Abierta" recJuIlI de pel80...IIeeW-ri9 ádre
la ~ae de palelllO, Be Iaece público pjra,q..
tOOoa aqadloa qoe duna ialfel8l' ea'" Ledó-,
pa_ por la ComeMancia MIUIar de esta plaza
• fiD de IlIl1ertrane de la. coodlcloaes que ..
preciA•.
Jaet iD de ftIb¡.o ... 11N1.-eI T.ieDte C.




hijo al Centro de Higiene, si quie-
res que se te crfe SlIno y fUerte.
ACCIOlt CATOLICA
CIRCULAR
Gobierno Civil de la provin-
cia de Huesca
•
Quizá sea iMeceNrio repetir lo qUI ~I vez
nadie ignora. o al menOi, lo que un leCtor muy
considerable sabe YIlI por haberlo leido en .lt89
mismas pájl;inae. Pero. 8 fuer de machacones,
queremos una vez más refrescar la memoria pe
aquellos que por 11.18 ocupaciones, o por 11.1 facili·
dad en olvidar hoy lo que ayer leyeron u oyeron,
han echado en cuco roto~, como algo sin im-
portancia, lo que k8 declamos con relación. la
el_rjera de A. e.»
Tenemos c... i la seguridad de que nueltra ciu-
dad, que tantos ejemplos ha dado de catolicismo,
no dejará en e.t. ocasión de poner 81.1 pllbellón
• la slllOrs que por 11.1 tradicióo le correlponde.
Sin embargo, en este npecto, como en hlntos
otrOI cuando le trata de llevar 8 cabo una labor
educativa, humana y por ende católica, queremOll
que este cusil dcaaparezC8 y Besn sobrepasadas
nuestras esperanzas, convirtiéndOle en relilidad
tangible los pro¡')Óeltos que más adelante, en oca-
si6n oportune y minuci088mente daremos e co-
nocer.
¿Qué siJl;nifica unl cantidad anuallnfima, a to-
no con las dillponibilidades econ6micas del que
de ella ha de detprenderseL. ¡Nada!... Y ain em-
bargo, ¡qué labor más enorme puede realizar.e
con el conjunto de estlll cantidades'
En cualquier pequeflez, en cualquier momento
no!! desprendemos a diario de unas monedaa, sin
darle importancia .Ia:una y sin que nOl detenga-
mol a penl8r en lo que IU gasto representa. Y es
ello porque el desembolso realiZ8do encuentOl IU
compensación de lo ·pretendido.
y si en una nimiedad, vulgar por lo corriente,
188 más de laa vecea ain sentido práctico y halt.
perjudlciallli se quiere, encontrarnos Satisf.cci6n,
compensándose ante nueatros olos el desprendi-
miento del dinero en ella Invertido, ¿qué no
hemCHI de sentir en nueltro elIpirltu.1 Sllber qlle
hemos realizado una .port.ción para la obra civi-
lizadora, hermosa y magna de l. Relllióní'
Ser católico no es aot.mente ali.tir a 101 acto.
reHgi080l que diariamente se celebranj DO e!I
tampoco observar parte de los preceptose~­
tales... &r católico es, además de cumplir y o~
servar ~aquellos preceptoa, contr.ibulr con su.
fuerzas el sostenimiento de 181 grandes tueas
que l. Iglesia y organlzacionea auxiliares lrat.n
de llevar por tOOo. los ámbitos del mundo. Por
.110 el que lo sea de corszón, el que .ntepongl
IU.catoliciemo a lo demás, n.o puede dejar de ad·
qulrir la farjeta que dentro de muy POC08 dla8 ha
d\ ponerae a disposición de tOOOI. Y.quél que
prelenda serlo, que quiera enderezar .su rumbo y
muchar por la llendll que puede conducirlo a un
mundo mejor, a' final de unss Iluliones fotildas
al calor Intimo de sus nuevas lde.ls, debe tambiéD
•
adquirir élta verdadera cédula de ciudadanra
cristlaD8 que tenlo dignifica "1 ennobleCl al que
junto s su corazón pueda llevar".
La D. de P. DioceSlJIIQ.
Según previene el Deaeto UI Ministerio de la
Gobernación, feéha 25 de enero del.no en curIO,
publicadn en el cBoletln Oficial_ de • provincia.
número 39 correspondiente al dla de ayer.
A partir de l. presente Circular, no po4rA
constituirse ninlituna aedelación en este provincia
sin le aptobación del Mini.lerlo de la Gober-
neclón.
Quedsn exceptuadas de eate requl.lto la••¡.
guientes:
Primero.-Las .sociscloaes que ten~n por
linleo o Bsclusivo objeto el lucro o la p_ncily
que.se rijan, por coaligaiente, por •• dilpolli-
ciones del derecho ciyil o mercantil.
Seguodo.-Los asociaciones católicas que 8e
propoagan un fin exclusivalllellte reli¡\olo.
Ten:ero.-Los Instituta. o Corporaciones que
uistan o funcionen ea virtud de Ley.. especie-....
Cuarto.-La. asociaciones cooper.ti.II, re-
gilltradas en el Minilterio de Tra.baJo.
Quinto.-Las asoclaciOlles aujeta. a Le&I'~- -
